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57UN VICIO ABSURDO
Vacaciones de invierno
AnA CArolinA Quiñonez SAlpietro
Miraron el mundo una vez más, por última vez, con la 
noble curiosidad de un bebé
o un animal inteligente, sin reproches, ni quejas.
Sandor Marai 
I. Lecciones de nado
El fin de la aventura
En el fondo de la piscina
crece un bosque
de algas y ramas secas
Sentada en el borde
con un paraguas 
que protege 
mi ropa de invierno
no pierdo ningún detalle
Me empujaste al agua
una noche
para nadar juntos
hasta olvidar
el estilo libre
como criaturas que no saben
hacer trucos
dentro de una pecera.
La primera vez y otros eventos
Yo dejaba de ser la hija mayor de mis padres
la primera nieta de los abuelos 
la única prima de tu tamaño 
cuando dejaba que me toques las costras de la rodilla
En la casa del árbol 
dejabas de ser un niño 
 
Te besaba sin enjuagarme los dientes 
me tocabas sin lavarte las manos 
de coleccionista de insectos 
disecados
JUEGOS FLORALES DE 
POESÍA 2011
Acta del jurado
El lunes 19 de setiembre, a las 15.00 
horas, se reunió el jurado de los Juegos 
Florales 2011 “Un Vicio Absurdo” en 
el género poesía, conformado por 
Alejandro Susti y Wilfredo Lévano Luna 
Victoria y la coordinación de Carlos 
López Degregori.
Después de revisar minuciosamente los 
trabajos presentados acordó conceder 
los siguientes premios:
n Primer premio al poemario 
 Vacaciones de invierno (seudónimo 
“Invernadero”) de Ana Carolina 
Quiñonez Salpietro, por la 
originalidad de las imágenes y su 
consistencia estilística y concisión. 
n Segundo premio al poemario 
Amour a la carte (seudónimo 
“Gustau”) de Carlos Albert Medina 
Monroy, por el carácter lúdico de su 
propuesta y su exploración irónica 
del lenguaje.1
n Tercer premio al poemario
 Insomnio (seudónimo “Cafa”) de 
Claudia Andrea Falconi Arroyo, 
por su propuesta lírica de carácter 
íntimo y confesional.
n Menciones honrosas a los 
poemarios:
 Único disparo (seudónimo 
“Remington”) de Chiara Marina 
Culotti Sprinckmoller.
 Monster truck (seudónimo “The 
seeker”) de Fiorella Alejandra 
Giribaldi Torrico.
 Cámara oscura (seudónimo “Alexiel 
Vidam”) de María Gracia del 
Rosario Morales Maldonado.
1 Poemario que lamentablemente no hemos 
podido reproducir en este número por 
razones ajenas a nuestra voluntad.
